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Die Geburtsgrotte zu Bethlehem 
Von Johann M ic hl, Freising 
B i s i n s z w e i t e J a h r h u n d e r t h i n a u f k a n n die Ü b e r l i e f e r u n g nachgewiesen w e r -
d e n , d a ß die G e b u r t Jesu i n e iner als S ta l l b e n ü t z t e n H ö h l e s t a t t g e f u n d e n h a b e . 
D a v o n s p r i c h t das d a m a l s entstandene P r o t e v a n g e l i u m des J a k o -
b u s 18, 1 : „ U n d er (Joseph) f a n d daselbst ( i n der N ä h e Bethlehems) e ine 
H ö h l e (oncVjXatov) u n d f ü h r t e sie ( M a r i a , f ü r d ie d i e S tunde i h r e r G e b u r t ge-
k o m m e n w a r ) h i n e i n " (G. T i s c h e n d o r f , E v a n g e l i a a p o c r y p h a , 2. A u f l . 
L i p s i a e 1876, 33 ; E . H e n n e c k e , Neutes tament l i che A p o k r y p h e n , 2. A u f l . 
T ü b i n g e n 1924, 9 1 ) . F e r n e r schreibt J u s t i n (gest. u m 165) i m D i a l o g m i t 
T r y p h o n , der w o h l u m 155 o d e r b a l d nachher v e r f a ß t is t , 78, 5 : „ D a m a l s aber , 
a ls der K n a b e (Jesus) i n B e t h l e h e m geboren w u r d e , n a h m Joseph, d a er i n 
j e n e m D o r f e n i r g e n d s U n t e r k u n f t f i n d e n k o n n t e , i n e iner H ö h l e i n der N ä h e 
des D o r f e s Q u a r t i e r (ev GK'qXaiq xtvi ou^evuq xvjs x w p j s xaxeAuae). A l s sie 
d a m a l s a n j e n e m O r t e w e i l t e n , h a t t e M a r i a C h r i s t u s geboren u n d i h n i n e ine 
K r i p p e (cpdxvr)) ge legt" (E . J . G o o d s p e e d , D i e ä l tes ten A p o l o g e t e n , Göt-
t i n g e n 1914, 189). Dieselbe Ü b e r l i e f e r u n g begegnet b e i O r i g e n e s , C o n t r a 
C e l s u m I 5 1 : „ W e r aber f ü r die Tatsache der G e b u r t Jesu i n B e t h l e h e m a u ß e r 
d e r P r o p h e z e i u n g des Michäas u n d d e m B e r i c h t e seiner J ü n g e r i n d e n E v a n -
ge l i en n o c h andere Beweise w i l l , der m ö g e e r w ä g e n , d a ß m a n i n Ü b e r e i n s t i m -
m u n g m i t d e m B e r i c h t ü b e r seine Gebur t i n d e n E v a n g e l i e n , die H ö h l e i n 
B e t h l e h e m (xö ev BY)XS£(JL aTiYjXacov) zeigt, w o er geboren w u r d e , u n d i n dieser 
H ö h l e d ie K r i p p e (cpaxvYj), i n d ie er i n W i n d e l n g e w i c k e l t gelegt w u r d e . U n d 
w a s d o r t gezeigt w i r d , is t i n diesen Gegenden auch b e i d e n NichtChr is ten e ine 
b e k a n n t e Sache, so d a ß sie wissen , i n dieser H ö h l e sei der v o n d e n C h r i s t e n 
angebetete u n d b e w u n d e r t e Jesus g e b o r e n " (GCS 3, P. K o e t s c h a u , L e i p -
z i g 1899, 102) . E u s e b i u s s p r i c h t w i e d e r h o l t v o n dieser Grot te . D e m o n s t r a -
t i o evangel ica I I I 2, 47 schreibt er : „ E s h e r r s c h t b e i a l l e n Ü b e r e i n s t i m m u n g , 
d a ß Jesus, der C h r i s t u s , i n B e t h l e h e m geboren w u r d e , so d a ß a u c h v o n d e n 
E i n h e i m i s c h e n eine H ö h l e d o r t denen gezeigt w i r d (c&s x a i aTCYJAaiov Sstxvuafroa 
Tipöc, TÖV £7uxa)pi0)v aöx6{h), d ie z u r B e s i c h t i g u n g aus der F r e m d e k o m m e n 4 6 
(GCS 23, I . A . H e i k e 1 , L e i p z i g 1913, 103). F e r n e r h e i ß t es V I I 2, 15: „ U n d 
bis heute bezeugen d ie B e w o h n e r des Ortes als eine v o n d e n V ä t e r n z u 
i h n e n ü b e r k o m m e n e Ü b e r l i e f e r u n g i x raxxepwv BIQ auxous xaxeX&ouarjs 
TOxpaSöasü)^) denen, d ie w e g e n der Geschichte der S tä t ten n a c h B e t h l e h e m 
k o m m e n , u n d v e r s i c h e r n die W a h r h e i t , i n d e m sie die Grot te zeigen (5ca zfjc, xoö 
#vxpoo Selljews), i n der die J u n g f r a u das K i n d geboren u n d niedergelegt h a t 1 
(ebd. 330) . V o n K o n s t a n t i n r ü h m t dieser Schr i f t s te l l e r V i t a C o n s t a n t i n H I I 4 1 : 
„ E r l ieß der Grot te (avxpov), i n der der E r l ö s e r zuerst erschienen ist u n d w o er 
auch d e m Fleische n a c h geboren w e r d e n w o l l t e , die entsprechenden E h r e n z u -
t e i l w e r d e n " (GCS 7, I . A . H e i k e 1 , L e i p z i g 1902, 95 ) . Schl ießl ich e r z ä h l t er 
v o n H e l e n a , der M u t t e r K o n s t a n t i n s , 43, l f : „So w e i h t e sie d e n n G o t t . . . z w e i 
T e m p e l (Suo ve&s), d e n e inen b e i der Grot te der G e b u r t ( T c p ö * xtp xvfc Ycveaeto; 
£ y x p a ) ) . . . D a r u m zeichnete auch die got tes fürcht ige K a i s e r i n d e n O r t , w o 
die Got tesgebärer in i h r e n S o h n geboren h a t , m i t w u n d e r b a r e n D e n k m a l e n 
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aus , i n d e m sie a u f m a n n i g f a c h e Weise die d o r t i g e he i l ige Grot te (xo x-gSs cepöv) 
avxpov) a u s s c h m ü c k t e , u n d der Kaiser ehr te b a l d d a r a u f ebenfal ls diese S t ä t t e 
m i t k a i s e r l i c h e n Weihegeschenken , u m m i t s i l b e r n e n u n d go ldenen K l e i n o d i e n 
u n d b u n t g e w i r k t e n T e p p i c h e n die h e r r l i c h e n Gaben seiner M u t t e r z u v e r m e h -
r e n " (ebd. ; v g l . auch T r i c e n n a t s r e d e a n K o n s t a n t i n 9, 17 [ebd. 221] ) . 
Es w ä r e überf lüssig , die Ü b e r l i e f e r u n g n o c h w e i t e r h i n zu v e r f o l g e n ; sie w i r d 
o f t g e n u g i m Osten w i e i m W e s t e n w i e d e r h o l t , u n d zuvers i cht l i ch g l a u b t m a n , 
ü b e r d e n B e r i c h t i m L u k a s e v a n g e l i u m ( K a p . 2) h i n a u s zu wissen , daß Jesus 
i n e iner H ö h l e be i B e t h l e h e m geboren w o r d e n sei, u n d z w a r gerade i n j ener , 
d i e seit ä l tester Z e i t als S tä t te der G e b u r t v e r e h r t w i r d . 
D o c h m ü s s e n n o c h z w e i a b e n d l ä n d i s c h e K i r c h e n v ä t e r späterer Ze i t g e n a n n t 
w e r d e n , die , w i e es scheint , eine E r g ä n z u n g der Über l ie ferung b r i n g e n : H i e r o -
n y m u s u n d P a u l i n u s . Das v o n H i e r o n y m u s v e r f a ß t e u n d i n die S a m m l u n g 
seiner B r i e f e a u f g e n o m m e n e Schreiben der P a u l a u n d E u s t o c h i u m , d u r c h das 
d i e b e i d e n i h r e r ö m i s c h e F r e u n d i n M a r c e l l a e in laden , sich be i i h n e n i m 
H l . L a n d e niederzulassen, e r w ä h n t zunächst die b e k a n n t e Über l ie ferung (Epis t . 
46, 1 1 ) : „ W o h e r W o r t e u n d Ausdrücke n e h m e n , u m d i r eine rechte Sch i l -
d e r u n g der H ö h l e (spelunca) z u geben, i n der der E r l ö s e r geboren w u r d e " 
( G S E L 5 4 . 1 . H i 1 b e r g , V i n d o b o n a e 1910,341) ? D a n n aber schreibt der K i r -
c h e n v a t e r n i c h t ohne eine gewisse rhe tor i sche F ä r b u n g Epis t . 58, 3 a n P a u l i n u s 
v o n N o l a : „ E i n h e i l i g e r H a i n (lucus) des T h a m u z , auch A d o n i s genannt , u m -
schattete unser B e t h l e h e m , den erhabensten O r t i n der ganzen W e l t . . . I n der 
H ö h l e ( in specu) , i n der einstens C h r i s t u s als K i n d l e i n w i m m e r t e , w u r d e der 
L i e b h a b e r der Venus b e w e i n t " (ebd. 532) . W a s P a u l i n u s h i e r e r fähr t , be-
r i c h t e t er i n s t a r k e r r h e t o r i s c h e r A u s s c h m ü c k u n g E p i s t . 3 1 , 3 a n S u l p i c i u s 
Severus : „ B e t h l e h e m w u r d e d u r c h e inen H a i n des A d o n i s e n t w e i h t . . . A u c h 
i n B e t h l e h e m , w o das R i n d seinen Besitzer u n d der Esel die K r i p p e seines 
H e r r n e r k a n n t e (Is 1 , 3 ) , d o r t v e r l e u g n e t e n F ü r s t e n der Menschen d e n als 
H e i l a n d ( g e k o m m e n e n ) Gott u n d f e i e r t e n schändl iche Liebele ien u n d den T o d 
v o n Menschen (gemeint ist der T o d des A d o n i s ) . . . D o r t f rönten die R ö m e r 
b a r b a r i s c h e n Beg ierden . . . D o r t b e k l a g t e n D i r n e n , die sich m i t H a l b m ä n n e r n 
v e r e i n i g t e n , d e n Gel iebten der V e n u s " u s w . ( C S E L 29, G. de H a r t e 1 , V i n d o -
b o n a e 1899, 270) . 
Z w e i f e l l o s m e i n t H i e r o n y m u s , der seit 386 i n B e t h l e h e m w o h n t e u n d den B r i e f 
a n P a u l i n u s v o n d o r t aus (v ie l le icht 396; v g l . B K V I I 16, L . S c h a d e, M ü n -
chen 1936, 171) schrieb, d ie i m Osten des S tädtchens gelegene Höhle ( v g l . 
B e d a , L i b e r de locis sanctis 7 [ C S E L 39, P. G e y e r , V i n d o b o n a e 1898. 
3 1 1 ] ) , über die sich d ie G e b u r t s k i r c h e erhebt . Es h a n d e l t sich b e s t i m m t auch 
u m dieselbe S tä t te , die K o n s t a n t i n u n d H e l e n a geehrt haben u n d v o n der 
E u s e b i u s spr i ch t . A l s P a l ä s t i n e r k o n n t e er u m d e n O r t u n d seine F ö r d e r u n g 
d u r c h den H o f Bescheid wissen . Sicher dieselbe H ö h l e ist es auch , v o n der r u n d 
z w e i Menschenal ter f r ü h e r Origenes schreibt ( u m 248, d e m m u t m a ß l i c h e n 
J a h r der A b f a s s u n g der S c h r i f t gegen Celsus; v g l . B K V 52, P. K o e t s c h a u , 
M ü n c h e n o. J., V I I I ) . E r lebte d a m a l s schon viele Jahre i n P a l ä s t i n a u n d k a n n 
als e i n d u r c h a u s ver läss iger Zeuge f ü r die v o n i h m mi tge te i l t e N a c h r i c h t ü b e r 
d i e G e b u r t s g r o t t e ge l ten . A l l e r d i n g s e r w ä h n t er k e i n heidnisches H e i l i g t u m 
dor t se lbs t , sagt v i e l m e h r genau so w i e später Eusebius , daß m a n die H ö h l e m i t 
d e r K r i p p e als E r i n n e r u n g s s t ä t t e a n Jesus zeige. 
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W i e w a r das mögl ich , w e n n der O r t e i n e m h e i d n i s c h e n Z w e c k e diente? D e n n 
H i e r o n y m u s sagt d e u t l i c h , daß der A d o n i s k u l t i n der Gebur tsgro t te ge t r i eben , 
d a ß „in der H ö h l e . . . der L i e b h a b e r der Venus b e w e i n t w u r d e " . Sol l te d o r t 
zugle ich heidnisches T r e i b e n geherrscht u n d chr is t l i che E r i n n e r u n g gepf legt 
w o r d e n sein? M a n k a n n v e r m u t e n , daß die he idnische Fe ier n u r e i n m a l i m 
J a h r e s t a t t f a n d , n a c h d e m sich m e h r als eine j ä h r l i c h e Fe ier i m A d o n i s k u l t n i r -
gends nachweisen läßt (dazu u n d z u r A d o n i s v e r e h r u n g ü b e r h a u p t v g l . 
F . N ö t s c h e r — T h . K 1 a u s e r , A d o n i s , R A C I , S t u t t g a r t 1950, 9 4 — 8 ) , i m 
übr igen aber die chr is t l i che B e d e u t u n g der H ö h l e i m V o l k e l e b e n d i g b l i e b . 
O d e r sollte der T h a m u z d i e n s t schon z u r Ze i t des Origenes n i c h t m e h r g e ü b t 
w o r d e n sein? Es m u ß auch n i c h t u n b e d i n g t e in B a u w e r k f ü r die h e i d n i s c h e 
G o t t h e i t vorausgesetzt w e r d e n ; H i e r o n y m u s s p r i c h t n u r v o n e i n e m „ H a i n " . 
So k ö n n t e also d ie Grotte wenigstens i h r e wesent l i che Beschaf fenhe i t a u c h u n -
t e r der P r o f a n i e r u n g b e w a h r t h a b e n , k ö n n t e auch das J a h r über d e n C h r i s t e n 
zugängl ich gewesen sein. M a n k a n n i n solcher Weise die P h a n t a s i e spielen las-
sen u n d versuchen, was H i e r o n y m u s sagt, i n l e i d l i c h e n A u s g l e i c h z u b r i n g e n 
m i t d e m , was Origenes u n d Eusebius wissen . A b e r sol l te auch die K r i p p e , d a -
m i t e in Gegenstand chr is t l i cher E r i n n e r u n g u n d V e r e h r u n g , geduldet w o r d e n 
sein? Es fäl l t n i c h t le icht , dies a n z u n e h m e n . 
Gewöhnl i ch w e r d e n H i e r o n y m u s u n d P a u l i n u s so vers tanden , daß die A d o n i s -
s tä t te b e w u ß t z u r E n t w e i h u n g der Grot te angelegt w o r d e n sei, u n d z w a r u n t e r 
H a d r i a n (117—138) . Ta tsäch l i ch sagen beide Schr i f t s te l l e r v o r i h r e r B e m e r -
k u n g über B e t h l e h e m , daß seit H a d r i a n a n d e n v o n d e n C h r i s t e n i n E h r e n ge-
h a l t e n e n S tä t ten i n Jerusalem, n ä m l i c h a u f d e m K r e u z i g u n g s f e l s e n u n d a m 
O r t der A u f e r s t e h u n g Jesu, he idnische H e i l i g t ü m e r e r r i ch te t w o r d e n seien, u m 
die chr i s t l i chen E r i n n e r u n g e n zu t i l g e n ; n a c h P a u l i n u s h ä t t e es H a d r i a n selbst 
angeordnet , was sich auch aus H i e r o n y m u s herauslesen läßt . Diese M i t t e i l u n -
gen w e r d e n n u n auch a u f die Gebur tsgro t te i n B e t h l e h e m bezogen; sie s o l l seit 
d e n T a g e n H a d r i a n s d u r c h die he idnische Kul ts tä t te geschändet w o r d e n sein. 
S t r e n g g e n o m m e n aber schreibt w e d e r H i e r o n y m u s n o c h P a u l i n u s , d a ß das 
A d o n i s h e i l i g t u m zu B e t h l e h e m u n t e r H a d r i a n e n t s t a n d , u n d daß es c h r i s t l i c h e 
an diesem O r t e ha f tende E r i n n e r u n g e n i n Vergessenheit b r i n g e n sol l te . M a n 
k a n n die b e i d e n Kirchenväter i n diesem Sinne vers tehen ; aber es f r a g t s ich, 
ob m a n es so l l . 
H i e r o n y m u s w i r d schon e inen r i c h t i g e n T a t b e s t a n d e r f a h r e n h a b e n , als er 
ü b e r d e n he idnischen K u l t an P a u l i n u s schrieb. E r g i b t na tür l i ch n u r w i e d e r , 
was m a n zu seiner Zei t i n B e t h l e h e m ü b e r d e n he idnischen H a i n u n d d e n d o r t 
geübten K u l t n o c h wußte . Es m o c h t e n d a m a l s schon z w e i Menschenal ter se in , 
daß dieser ganze S p u k w o h l i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n E h r e n , die der k a i s e r -
l iche H o f der Geburtsstät te C h r i s t i erwies , v e r s c h w u n d e n w a r , w e n n er ü b e r -
h a u p t noch bis d a h i n bestand. Jedenfa l l s s p r i c h t H i e r o n y m u s v o n d e m T r e i b e n 
als v o n etwas, das f r ü h e r e i n m a l w a r , ohne ü b e r B e g i n n u n d D a u e r e twas z u 
sagen. Sollte der T h a m u z h a i n v ie l l e i ch t gar n i c h t a m O r t e der G e b u r t s g r o t t e 
zu suchen sein, so daß H i e r o n y m u s die W e n d u n g v o m h e i d n i s c h e n T r e i b e n i n 
der H ö h l e n u r z u m Zwecke r h e t o r i s c h e r W i r k u n g gebraucht hä t te , o d e r d a ß 
die Quel le des Kirchenvaters fä lschl ich i n die H ö h l e verlegte , was a n d e r w ä r t s 
zu B e t h l e h e m geschah? Bei d e n seit 1934 v o r g e n o m m e n e n G r a b u n g e n u n t e r 
der Gebur tsk i rche h a t m a n k e i n e S p u r eines römischen oder a n d e r e n B a u -
werkes aus d e n ersten J a h r h u n d e r t e n der c h r i s t l i c h e n Ära g e f u n d e n , s o n d e r n 
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n u r e ine A n l a g e der k o n s t a n t i n i s c h e n Z e i t ( L . H . V i n c e n t , Rev. b i b l . 45 
[1936] 545 gegen U . H o l z m e i s t e r , B i b l i c a 16 [1935] 236, der v o r s c h n e l l 
e i n e n archäologischen Nachweis des A d o n i s h e i l i g t u m s feststel len z u k ö n n e n 
v e r m e i n t e ) . Das deckt sich g u t m i t d e m , w a s Origenes e r w a r t e n l ä ß t u n d w a s 
E u s e b i u s schreibt . Es s p r i c h t aber auch n i c h t u n b e d i n g t gegen H i e r o n y m u s , 
d a er n i c h t sagt, daß i m H a i n , n ä h e r h i n ü b e r oder u m die Gebur tsgro t te , e i n 
T e m p e l h a u s gebaut w a r . Solange m a n a u ß e r der e inen k u r z e n B e m e r k u n g des 
H i e r o n y m u s u n d i h r e r r h e t o r i s c h e n A u s f ü h r u n g d u r c h P a u l i n u s k e i n e w e i t e -
r e n Aufschlüsse ü b e r d e n T h a m u z k u l t z u B e t h l e h e m g e w i n n t , w i r d m a n ü b e r 
seine V e r b i n d u n g m i t der Gebur t sgro t te n i c h t a l l z u v i e l sagen k ö n n e n . Sicher 
aber v e r d i e n e n die A n g a b e n des Origenes u n d des Eusebius ü b e r d ie H ö h l e 
m e h r B e a c h t u n g als die des H i e r o n y m u s . 
D e r B e r i c h t des J a k o b u s e v a n g e l i u m s ü b e r die G e b u r t Jesu ist völlig l e g e n d ä r , 
aber d ie A n g a b e ü b e r d ie Gebur tsgro t te k ö n n t e a u f einer Über l i e fe rung , d ie 
m a n ü b e r eine H ö h l e b e i B e t h l e h e m hat te , b e r u h e n . Das dürf te m a n u m so 
eher a n n e h m e n , w e n n J u s t i n , der gebürt iger P a l ä s t i n e r ist , i n seiner B e m e r -
k u n g ü b e r d ie Gebur tsgrot te n i c h t v o m J a k o b u s e v a n g e l i u m a b h ä n g t , s o n d e r n 
eine d a m a l s i n P a l ä s t i n a oder v ie l l e i ch t schon d a r ü b e r h i n a u s b e k a n n t e E r -
i n n e r u n g vorträgt . D a n n h ä t t e n i c h t erst das J a k o b u s e v a n g e l i u m d i e Ü b e r -
l i e f e r u n g v o n der Gebur tsgro t te ausgelöst , v i e l m e h r wäre diese Ü b e r l i e f e r u n g 
schon i n der ersten H ä l f t e des z w e i t e n J a h r h u n d e r t s v o r h a n d e n gewesen. D a s 
A l t e r des J a k o b u s e v a n g e l i u m s ist n u r i n g r o b e r Schätzung anzugeben. K l e -
m e n s v o n A l e x a n d r i e n ( S t r o m a t a V I I 93, 7 [GCS 17, O. S t ä h 1 i n , L e i p z i g 
1909, 66] ) setzt es w o h l v o r a u s , w e n n er sich a u f die E r z ä h l u n g e in iger (xtvss) 
b e r u f t , daß M a r i a nach der G e b u r t v o n e iner H e b a m m e als J u n g f r a u e r f u n d e n 
w o r d e n sei ( v g l . J a k o b u s e v a n g e l i u m 19 f ) . Anderse i t s o f f e n b a r t der Ver fasser 
des J a k o b u s e v a n g e l i u m s eine solche U n k e n n t n i s v o n den w i r k l i c h e n j ü d i s c h e n 
V e r h ä l t n i s s e n u n d eine d e r a r t i g e U n k l a r h e i t ü b e r die Geographie v o n J u d ä a , 
d a ß er sicher n i c h t aus P a l ä s t i n a s t a m m t u n d einer zu f r ü h e n Ze i t a n g e h ö r t . 
S t i l , I n h a l t u n d Anschauungsweise der S c h r i f t lassen etwa a n die M i t t e des 
z w e i t e n J a h r h u n d e r t s d e n k e n (A. M e y e r b e i Hennecke 85) . W e n n dieser 
A n s a t z r i c h t i g ist , h a t J u s t i n das J a k o b u s e v a n g e l i u m k a u m g e k a n n t . D a n n 
w ä r e seine B e m e r k u n g ü b e r die Gebur tsgro t te e i n Zeugnis für eine schon v o r 
dieser a p o k r y p h e n S c h r i f t v o r h a n d e n e Über l i e ferung . Solange m a n aber d i e 
B e z i e h u n g zwischen J u s t i n u n d d e m l e g e n d ä r e n E v a n g e l i u m n i c h t d u r c h -
schauen k a n n , läßt sich auch der w i r k l i c h e W e r t der N a chr i ch t Jus t ins ü b e r 
d i e b e t h l e h e m i t i s c h e H ö h l e n i c h t abschätzen . 
B i s h e r g a l t v i e l f a c h das a n g e b l i c h u n t e r H a d r i a n err ichtete A d o n i s h e i l i g t u m 
als n o c h f r ü h e r e r Zeuge, d a ß d i e C h r i s t e n e t w a i n den dreißiger J a h r e n des 
z w e i t e n J a h r h u n d e r t s zu B e t h l e h e m eine Gebur tsgrot te k a n n t e n u n d v e r e h r t e n . 
A b e r w i e sich gezeigt h a t , i s t die N a c h r i c h t über diese Kultstät te n i c h t so k l a r , 
d a ß m a n sich d a r a u f b e r u f e n dürf te , u m das h o h e A l t e r der V e r e h r u n g , d ie 
j e n e H ö h l e genießt , z u beweisen. 
M a n k a n n n a c h d e m h e u t i g e n S t a n d der D i n g e i n der Frage der G e b u r t s g r o t t e 
k e i n e n e u e n Ergebnisse v o r l e g e n , aber m a n k a n n die Nachr ichten s ichten u n d 
d i e l andläuf ige A n s i c h t ü b e r p r ü f e n , w i e es h i e r versucht w u r d e . Es g i b t d e m -
n a c h k e i n Zeugnis f ü r die Gebur tsgrot te v o r e t w a der M i t t e des z w e i t e n J a h r -
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h u n d e r t s ; v o n da ab tauchen N a c h r i c h t e n ü b e r sie i n der L i t e r a t u r auf , w ä h -
r e n d die archäologische U n t e r s u c h u n g des Ortes erst eine B e b a u u n g seit K o n -
s t a n t i n ergab . Der ersten z i e m l i c h g u t d a t i e r b a r e n B e z e u g u n g b e i J u s t i n l i e g t 
aber eine L ü c k e v o n r u n d h u n d e r t f ü n f z i g J a h r e n v o r a u s bis h i n a u f z u r Z e i t 
d e r G e b u r t Jesu. Die spätere Ü b e r l i e f e r u n g k a n n d e n h i s t o r i s c h e n O r t dieses 
Ereignisses fes tgehal ten h a b e n , u n d es w ä r e z u wünschen , daß es so is t . Es 
besteht aber le ider auch die Mögl ichkei t , d a ß m a n erst i m L a u f e der Ze i t e ine 
H ö h l e b e i B e t h l e h e m als diesen O r t ausgab, v ie l l e i ch t sogar u n t e r m E i n f l u ß 
des J a k o b u s e v a n g e l i u m s . Ü b e r diese F r ü h z e i t der Gebur t sgro t te l ä ß t sich also 
k e i n e sichere Aussage m a c h e n . W e n n aber die Ü b e r l i e f e r u n g eine B o d e n h ö h l e 
n e n n t , die s o m i t als S ta l l gedient h a b e n m u ß ( v g l . d ie K r i p p e L k 2, 7. 12. 16) , 
so w ü r d e dieser U m s t a n d k e i n e S c h w i e r i g k e i t b e r e i t e n ; d e n n solche H ö h l e n 
als S tä l l e zu benützen, ist e i n f ü r das M o r g e n l a n d n i c h t u n g e w ö h n l i c h e r 
B r a u c h . 
